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Grating is the excellent dispersive element in spectroscopy. Especially in ultra violet 
region concave grating is the only instrument because of its dispersion and image formation 
faculty. ln general spherical concave grating is used and the research of its theory had been 
began by Mack et al，{l) Beutler，(2) and synthesized to perfect form by Namioka.(3) In general 
image formation concave paraboloid mirror is often used as well as spherica1 mirror， but it 
has not been analysed yet the behavior of concave paraboloid grating which was cut grooves 
on the surface of concave paraboloid mirror. 
General aberration formura about concave paraboloid grating was culculated by the method 
of ray-tracing. 



















F=万 +PB+ぞと (1) 
乙ζで五p2=(X-U)2+(Y-V)2十(Z-W)2
子ij'=(X'-U)2十(Y'-V)2十(Z'-W)2 であり
又 1 図 I~示されるようにあ y， x'， y';を円柱座標を用い:rT， a， r'，βを用いて表わすと，
x=rcoSa， y=rsina 
x'=r'coss， y'=r'sinβ 
五子2=r2+z2+(U2十世2十が)-2urcoSa -2vrsina -2zw， (2) 
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3.結像条件
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ゅう， (7')式i乙於て v，却に関し O次の項をOとおく時，スリットの中心から像の中心への光線 central-rayAP B 1乙
関する式を表わし，像の出来る方向を示す.














T-Cosa J-cosβ 一一一一2k ，. 2k 


















S8a II.'~- - -~/ . -_ -.J 4cos8fJ 1.'- ，. -，_，/ . -_ "-J J 
(ゆ式を (6)，(7)式のFとして用いると，
旦互=rm主-(1十-ZL-HSind-(1十 Z'2 ドーsinsi十土「ω{竺些十坐笠)-2ω(坐竺十空凹1
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一五島正{(ws同一2z')(wsin2 sー か内的}J+附 )=0
が得られ凶，回式のO次の項をOとおくことにより centralrayの式
同
Zo _ zo' 
cOSao cosβ。
(1+ 4þ2~~:2aJ生(sina o +血ßo)=竺主pcos o/ σ 
が求められる.
4. Rowlandシリンダーマウントにおける収差
(ro， ao， zo)， (ro'， ao'， zo')を各々スリットの中心及ぴ像の中心の座標とする. スリットの任意の点のz座擦は
z=z。十Azで表わし，像の任意の点のz座標はど=zo'+Az'と記す aoはスリットの中心より格子への入射角， β。






は a=ao+Aaで表わすが， ζの Aaは第2図により








¥ cOSa ∞sβ I . l-' 2ρCOSa.coSβ(sin2a∞sβ+sin'β・∞Sa)
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ω=去(AZCOSs0 + .Az'cosao +治ブiin(aoー β。)(誌t+Mi内。-A出 'ao)叫が))
乙ζで式A。は Ao=sin2aocoSβ。+sin2βCOSaoである.
凶式F:も同様(16)，制式及び Z=zo+AZ，z'=Zo'+Az'， a=ao+ムa，β=so十Aβ を代入すると，
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ここで用いられる B，C， D， E， G， H， ]， K， Mはao，β。の関数で，次式で与えられるものである.
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AoL A__CqSsO./'A_'./' AoL A_COSs 一....，.一一一一-LlZ._::一一'.2.<LlZ'<-，<一一一一-AZ三竺旦旦
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収差を表わす刺i堤防く影響を与える項2zo・LlZ(竺弘一位一坐也:-;-so)1を最小にするようにマムントすl cos2ao Zo Aocos旬。 J
るにはスリットの煩角伊iζ次の条件を課せばよい.









AβCOSβ0=長〔-2zoA4拝金2.-B'Zo'AZ'十山Z)2十D.(LlZ') 2 -E 'LlZ'AZ'] 
+~VτI (tan2aO.secaO-G)zO・Llz-H・Zo・AZ'十I・(Az)2-K・(AZ')2十M.LlZ'AZ'8p81. 







I LAo A_ cosβo ¥ ( LAo A _COSβ0¥_ LA。
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